PENGGUNAAN MEDIA KARTU ANGKA UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN BERHITUNG PADA MATERI OPERASI PENJUMLAHAN





























d. Teori Humanistik, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah
memberikankebebasankepadapesertadidikuntukmemilihbahan











































































































































































3) Wijayadan Rusyan, 1994 yang dimaksud AlatPeraga




























































































































































































mengembangkan keterampilan membuatmedia pembelajaran yang akan
19
digunakannyaapabilamediatersebutbelumtersedia
Agarpenyampaianmediapembelajarandapatberjalanmaksimal,salahsatu
bentukpersiapannyaadalahdenganmembuatmediapembelajaranmatematika
berbasiskarakterkhususnyapadamaterioperasipenjumlahandanpengurangan
yangdisesuaikandengankemampuanbelajarpesertadidikkelas1SDN
Kembangan,Dengantujuanuntukmenghasilkanmediapembelajaranyangvalid,
efektif,danpraktisyangdapatdigunakanuntukpesertadidikkelasIdiSDN
Kembangansertadiharapkandapatmencapaikeberhasilantujuanpendidikan
karakteryangterintegrasidalampembelajaranMatematika.Mulaidaripemakaian
mediadanprosespencapaiannilaidantujuanyangdiharapkan.Ketercapaian
tujuanpembelajaranyangdidalamnyaterintegrasipendidikankaraktertidakdapat
terlepasdarikemampuanseorangguruuntukmenyampaikanpembelajaran.Agar
dapatterlaksananyapembelajaranmatematikayangefektifdiperlukansebuah
mediapembelajaranyangvaliddanpraktisuntukditerapkandikelasdanharus
memenuhikriteriakevalidan,kepraktisan,dankeefektifanuntukdapatditerapkan
dikelas.
